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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Suprimido por Real decreto de 24 de enero
último el Comité oficial de Seguros, que venía asumien
do, de acuerdo con el Consejo Superior de Emigración, el
riesgo .de muerte y de incapacidad permanente absoluta de
los emigrantes españoles en caso de naufragio, incendio,
abordaje u otro accidente de navegación, sigue desempeñándose esta función tutelar por la Comisión creada para
liquidar las operaciones realizadas por el Comité en la
misma forma que éste lo verificaba ; pues de una parte, el
decreto de enero manda que la liquidación se haga a base
del más absoluto respeto a los pactos, condiciones y plazos
estipulados, y de otra, porque no hubiera sido medida de
humanidad ni de buen gobierno poner término a una ins
titución que, lejos de procurar que desaparezca, debe tenderse a que se consolide y perfeccione en cuanto sea posible,
por las razones de índole política y social que fueron ex
puestas a V. M. como justificación del Real decreto de 7 de
agosto de 1920, que instituyó entre nosotros el Seguro del
emigrante y que, por lo tanto, no es menester ahora reproducir.




del Consejo Superior de Emigración para invertir parte
de sus recursos en pagar primas de seguros contra la muer
te o la invalidez permanente y total, por naufragio, a fa
vor de los emigrantes o inmigrantes españoles, mediante
concierto con el Comité Oficial de Seguros, y por Real or
den de II de diciembre del mismo año 1920 se determina
ron las condiciones con arreglo a las cuales habría de pro
cederse a la implantación del Seguro del Emigrante, auto
rizándose al efecto un convenio entre los mencionados or
ganismos, revisable de cinco en cinco arios, que comenzó
a regir en 1.° de enero de 1921.
Pero como la Comisión liquidadora no es un organismo
establecido con carácter permanente, sino que su vida está
limitada por el tiempo que invierta en liquidar los com
promisos contraídos por el extinguido Comité, es preciso
anticiparse a ese momento y tener para entonces previsto
por quién y cómo ha de desenvolverse este interesante as
pecto de la previsión social.
De otra suerte, si la Comisión terminase su cometido y
este extremo estuviese aún sin resolver, o los emigrantes
quedarían desamparados al expirar la primera etapa del
convenio entre el Comité y el Consejo Superior de Emi
gración autorizado por la Real orden de i.i de diciembre
de 1920, o, en cumplimiento de la cláusula octava de esa
soberana disposición, habría que ir a la revisión del Con
venio para su continuación por otros cinco arios, pro
longándose también las funciones de la Comisión liquidadora.
Ni una ni otra solución son aceptables, por lo cual, y
para prevenir toda contingencia, es lo más práctico y procedente confiar el estudio y propuesta de todos los detalles
relativos a la esencia del contrato y a la formalización del
•
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mismo a una Comisión mixta, como en 1920 se ha hecho,
constituida en forma que estén en ella representadas aque
llas entidades oficiales más versadas en estos asuntos, para
que de la contraposición y contraste de opiniones emiti
das, según el punto de vista de los diversos componentes
de la Comisión, surja la fórmula más apropiada a la nece
sidad que se trata de atender.
En su consecuencia, el Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, tiene el honor de someter a la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 2 de abril de 1924.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar,
-
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I.° Al objeto de estudiar y proponer por quién
y en qué forma ha de seguir cubriéndose el riesgo dé muer
te o invalidez permanente total, por naufragio, de los emi
grantes españoles, que tomó sobre sí el suprimido Comité
Oficial de Seguros, y hoy, en su lugar, la Comisión liqui
dadora de las operaciones por éste realizadas, se crea, bajo
la Presidencia del Subsecretario de Trabajo, Comercio e
Industria, una Comisión, de la que serán Vocales dos fun
cionarios de la Comisaría general de Seguros, pertenecien
tes al Cuerpo técnico de Inspección, dos de Consejo Supe
rior de Emigración, uno del Departamento ministerial de
Hacienda, otro del de Marina y un Subdirector del Instituto
Nacional de Previsión, o persona por él designada, y un
Vocal obrero de la Comisión paritaria del mismo organismo.
Artículo 2.° La Comisión quedará constituida en el
plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la pu
blicación de este decreto en la Gaceta de Madrid, y en el
de un mes, a partir de su constitución, dará por terminado
el trabajo, debiendo redactarse la propuesta en forma arti
culada y articularse también las opiniones que se susten
ten contrarias al proyecto que prevalezca por mayoría, pre
cedidas una y otras de la exposición clara y sucinta de las
razones que les sirvan de fundamento.
Artículo 3.° El Subsecretario de Trabajo, Comercio
e Industria elevará a la resolución del Directorio la pro
puesta de la Comisión, con los votos particulares, si los
hubiere, y cuidará del exacto cumplimiento del presente de
creto.
Dado en Palacio a dos de abril de mil novecientos vein
ticuatrd.
ALFONSO.
ElPresidente del Directorio Militar,





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
-servido disponer lo siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuestos y
de Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los buques de la Armada pasen
la revista del próximo mes de abril y sucesivos, hasta nue
va orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. •E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1924.
El Almirante- encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Situación en que debenpasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de abril y sucesivrs hasta nue
va orden.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado Alfonso XIII. .
Acorazado Jaime I. . . . .
Contratorpedero Bustamante .
Contratorpedero V illaarnil. .
Contratorpedero Cadarso . .
e • •• En 3. situa
•1 ción
• •
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE ÁFRICA
Crucero protegido de 1.a Cataluña . .
°nacer() protegido de 3•' Extremadura
Cañonero dé 1.S Recalde .
Cañonero de 1.ft Laya.
Cañonero de 1.' Boni:faz .
Cañonero de 1.' Laura. . • . • •
Guardacostas 7etuán. . • • •
Guardacostas Larache . • •
Guardacostas Alcázar. .
Guardacostas Liad-Ras . .
Guardacostas Liad-larga .
Guardatostas Uad-Lucus .
Guardacostas lictd-Muluya. • •
Guardacostas Uad-Quert .
Guardacostas Liad-Martin
Guardacostas Xauen . . e
Guardacostas Arcila . . • • •
Remolcador Gadita-no .







A las órdenes del Estado Mayor Central,
Acorazado España • • •
Crucero protegido de 1.' Carlos V. .
Crucero Reina Victoria Eugenia. • •
Crucero protegido Río de la
Plata . • • • . • .
Contratorpedtwo Audaz . .
Vapor Dédalo . . . . . .
Torpedero de 1.a número 4 .
Torpedero de 1.a número 13 .
Lanchas gasolineras II-2, H-3,
H-4. • . • • • • • •
Aviso Giralda.—(A las órdenes del Alto Co
misario). • • • • • • • • • • • •
Aviso Urania . . • • • • • • • • •
Transporte de guerraAlmirante 'Lobo. .
Buque carbonero Contramaestre Casado.
Remolcador Cíclope . . . . • .
Buque-escuela Galatea. . . • • •











Submarino Isaac Peral . .
Submarino A-3 . .
Submarino B-1. . .
Submarino B-2. . . .
Submarino B-3. .
•
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División de
. . . • instrucción de En 3.11ción.
Submarino B-4, . • subm nos
Buque de salvamento de
sub- ari.
marinosKanguro . . •
Torpedero de 1•" núm. 21 .
Torpedero de 1•" núm. 22 .
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias.
-- En 2.a
situación, reserva de 2.° grado.
Crucero protegido de 2 .ft Reina Regente .
Gañonero de La Doña María de Molina .
Cañonero de 1." Infanta Isabel.:. . . . En 3•1 situa
Cañonero de 2." Vasco Núñez .de Balboa . ción.
Torpedero de 1." núm. 14 . . • • • •
Torpedero de 1 19 • • • • . • •
Torpedero de 1•a núm. 11.-En 2.a situación,
reserva de 2.
grado. •
Torpedero núm. 45 (Habana).-En 4.a situación
Guardapesca Delfín.-En 3•' situación.
Escampavía, para el servicio de vigilancia en Algeciras.-
En 3.' situación.





ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En.2. situación, reserva de 2.° grado.
1 alleres a flote.
Draga Hércules.-En 3.a situación.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Acorazado Pelago.-En 1•" situación, 4.° caso.
Cañon3ro de 2." Rernán-Cortés . .
Cañonero de 1•' Marqués de la Victoria .
cañonero de 3a Mac-Mahón. . . .
Contratorpedero Proserpina . . • • • .
Corbeta Nautilus. . . . . • • • .
Guardapesca Gaviota. . • • • • • •
Guardapesca Dorado . . . • •
Lancha cañonera Perla . , . .
•
3.' situa
Torpedero de 1." núm. 2. . • • • • . ii
ción.
Torpederode la número 18. . . . • • •
Torpedero de 1." núm. 1. . .
Torpedero de 1.a núm. 12.
Tor )eclero ode 1." núm. 15 .
• División de
Torpedero de 1." núm. 16 . Vig°•
Torpedero de 1.ft núm. 20 . .
Torpederos de 1." números 3, 7, 8, 9 y 10.-En 2.' situación
reserva de 2.° grado.
Toríadero núm. 41 (Halcón).-En 4.a situación.
Cañonero de 2." Marqués de Molins.-En 4." situación.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
iuscanipavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.a
situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación torpedista (Conde de Venadito).-En 2.a situación,
reserva de 2.° grado.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Cañonero de 1.ft Don Alvaro de Bazán . .\
Cañonero de 1•a Cánovas del Castillo. . .
Contratorpedero Osado . . . . . . . .
Submarino A-1 . . . .) División de
Submarino A-2 . . . .:submarinosde
Torpedero de 1.a número 6.1/12 zhón.
Torpedero de 1•a núm. 5 (afecto a la Fábri
ta de Torpedos) • • • • .
Torpedero de 1' número 17 . . . . . .
Tren de dragado: Draga (Titán» y gánguiles
núms. 1 y 2. . . . . .
Esampavia San Mateo. . .• . . . . .
Escampavía Santa Natalia, para el servicio






Estación torpedista de Mahón-Fornells.-En 2.a situación
reserva de 2.° grado.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estaciónitorpedista.-En 2.' situación-, reserva de 2.° grado
Madrid, 31 de marzo de 1924.-El General 2.° Jefe
del
Estado Mayor Central, Antonio Biondi.
Destinos.
Se nombra Ayudante personal del Capitán General de
la Armada al Capitán de Corbeta D. Antonio Alonso Ri
verón; en relevo del Jefe del mismo empleo D. Ramón
Agacino y Armas, que pasa a otro destino.
2 de abril de 1924.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra 2.° Jefe del 2.° Batallón del tercer Regimiento
de Infantería de Marina al Comandante D. José Pa
lomino y de León.
20 de marzo de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Los Celadores de puerto de segunda clase que a conti
nuación se expresan deberán cesar en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasan a continuar sus servicios a
las provincias marítimas que al frente de los interesados
- se indican.
28 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia.
Antonio Castañeda de Blázquez, Almería.
Antonio Cantos Ballesteros, Málaga.
Faustino Serrano Vaquero, Valencia.
Emilio Andréu Navarro, Villagarcía.
Francisco Iglesias Fernández, Villagarcía.
Rafael Baones Rebollo, Sevilla.
Se dispone que al terminar la licencia que actualmente
se halla disfrutando el Celador de Puerto de segunda clase
Eduardo Martínez Quelle pase a prestar sus servicios a la
provincia marítima de Gijón, quedando en ese sentido mo
dificada la Real orden que lo destinaba a la de Sevilla.
29 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. • Intendente General dé Marina.
o
Se dispone que el Maestre de Artillería Pedro Macías
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Macías pase a prestar sus servicios al Departamento de
Ferrol.
29 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
0--
Queda sin efecto el destino conferido por Real orden
de 15 del actual a los Cabos de Marinería Ramón Gómez
Díaz y José Freire Tojo, los cuales son destinados a la
Escuadra de Instrucción, debiendo ésta pasaportar para el
Departamento de Cádiz dos Cabos de Marinería en sustitu
ción de los anteriores.
29 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Enganches.
Se concede la continuación en el servicio por el tiempo
que a cada uno se les señala, al personal de Marinería que
a continuación se relaciona.
29 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
Maestre de Artillería de la Base Naval de Mahón, Fran
cisco Ramos Ortega, 3 arios en 2.a campaña voluntaria.
Maestre de Artillería del Reina Regente, justo Rodrí
guez García, 3 arios en 2•a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Infanta Isabel, José Grosso Ber
nal, '3 arios en 5.a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Arsenal de Cartagena, Rafael
Romero Prieto, 3 arios en 3.a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Isaac Peral, Juan Arroyo Ca
ñero, 6 meses y i día en I•a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Arsenal de La Carraca, Elías
Calvirio Ventura, 3_ arios en 4•a campaña voluntaria.
Fogonero preferente de la Estación Torpedista de Car
tagena, Juan Díaz Bautista, 8 meses y i i días en 4.a cam
paña voluntaria.
Fogonero preferente del Lauria, Francisco Muñoz Ga
llardo, 2 arios 3 meses y 5 días en 3.a campaña voluntaria.
Se concede la continuación en el servicio sin derecho a
premios ni primas de enganche, hasta invalidar una nota
que consta en su historial, al Maestre de Artillería An
tonio Sánchez Sáez, del cañonero Don Alvaro de Bazán.
29 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se desestima instancia del Cabo de Fogoneros del Car
los V Juan Rodríguez Rial, en solicitud de rectificación de
la campaña de enganche que sirve.
29 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Se rectifica la campaña de enganche que sirve el Cabo
de Fogoneros del Torpedero 18 Tomás Calaza López,
concediéndole una en 5.1 voluntaria a partir dl 3 de junio
de 1922 por 1 año y 28 días, y a partir de la terminación
de ésta, otra en 6.a voluntaria por i año y 4 meses, o sea
hasta el día ° de noviembre de 1924, que cumple los so
años de edad.
29 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se rectifica la campa-fía de enganche concedida en i5
de abril de 1922 al Cabo de Fogoneros del crucero Reina
Victoria Eugenia, José Martínez Vera, concediéndole a
_partir de dicha fecha una por it año, i mes y to días en
2•a voluntaria y a la terminación de ésta, otra de 3 años
en 3.a voluntaria.
29 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Maestranza.
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar
la provisión de vacantes cuya autorización hubiera sido
concedida con anterioridad a la Real orden circular de
I.° de octubre último, relativa a la suspensión de coa
cursos, y hallándose la presente en dicho caso, se nombra
Operario de I•a clase de la Maestranza de la Armada al
Operario de 2.a clase Enrique López Villamil, para el
Ramo de Artillería y Taller de Armería del Arsenal de
Ferrol.
I.° de abril de 1924.
Sr. General 2.° Je fe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Concede a D. Martín Angel Montojo y Na:ya, huérfano
del Capitán de Fragata D. Cristóbal Montojo y Castañeda,
el derecho a ocupar plaza pensionada en la Escuela Nava'
Militar y Academias de la Armada, por encontrarse corn
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prendido en el art. 152 del vigente reglamento de la Es
cuela Naval Militar.
29 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Dispone que el Capitán General del Departamento de
Ferro', corno delegado del Almirante encargado del Des
pacho del Ministerio de Marina, ejerza las funciones de
Subinspector de las escuelas de Guardias Marinas y Al
féreces de Fragata alumnos establecidas en el crucero Car
los íz.
Asimismo se dispone que por la citada autoridad se re
mita a este Estado Mayor Central, pata su estudio y la re
solución a que hubiere lugar, el proyecto de disgregación
de las escuelas que formaban la extinguida División Naval
de Instrucción.
29 de marzo de' 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Recompensas
Se desestima instancia elevada por el Capitán de Cor
beta D. Federico Aznar y Barcena, en súplica de que se
le conceda recompensa por haber desempeñado durante 8
años 7 meses y 17 días destinos de carácter industrial.
29 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Se concede al Capitán de Corbeta D. Rafael de Heras
y Mac-Carty Mención Honorífica sencilla, como com
Drendido en el artículo 1.° y punto 1.° del 12 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, por el in
teres demostrado al llevar a cabo la instalación del taller
de regulación y arreglo de torpedos en la Base Naval de
La Grafía.
29 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Se concede Mención Honorífica sencilla al primer Ma
quinista de la Armada D. Antonio Guerra Caravaca, co
mo recompensa a los servicios prestados a bordo del Torpedero 16 y considerársele comprendido en el artículo 1.°
en relación con el punto 1.° del 12 del vigente Reglamentode Recompensas en tiempo de paz.
29 de marzo de 1924.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la comisión desempeñada en Southamton (Ingla
terra) por el Capitán de Fragata, Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval, D. Pedro María Cardona y Prieto ;
Teniente de Navío, Piloto de Aviación e Hidroaviación,
D. Ramón de Carranza y Gómez, Marqués de Soto Her
moso, y Contador de Navío D. José Iranzo e Ibars y que
les fué conferida por Real orden de 4 de febrero último
(D. 0. núm. 29), por haberse ajustado a las instrucciones
que de Real orden comunicada, fecha 8 del mismo mes de
febrero, se entregaron al Jefe citado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1•0 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Señores
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cádiz, en su carta oficial núm. 1214, de 17 de marzo actual,
se aprueba la baja de los efectos que a continuación se
relacionan, en el inventario de la lancha automóvil de la
Comandancia de Marina de Melilla.
Relación de referencia.
Un palo de madera de 4 metros de largo.
Una antena.
Veinticinco nitros beta alquitranada de 6o mm.
Un cuadernal de dos ojos para driza de la vela de
20 111111.
Un motón de ídem íd. de íd. íd.
Tres metros beta alquitranada de 70 mm. para
Dos ganchos con dos guardacabos para ídem.
Dos ídem para amura y escota.
Diez metros beta alquitranada
del foque.
Un motón de io cm. para ídem.
Doce metros alambre flexible de ...
quillos.





de 58 mm. para driza
mm. para dos oben
lingotes hierro para lastre.
28 de marzo de 1924.
Sr. General .0 Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Ferrol, en carta oficial núm. 734, de 18 de marzo actual,cumplimentando la Real orden 'de 18 de febrero último,
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Pesetas
Trescientas cuarenta y ocho servilletas
Dos marmitas de hierro esmaltado de 50 cm
Dos marmitas de hierro esmaltado de 46 cm
Una marmita de hierro esmaltado de 32 cm
Dos cacerolas de hierro esmaltado de 36 cm
Dos cacerolas de hierro esmaltado de 32 cm
Dos cacerolas de hierro esmaltado de 28 cm
Cuatro sartenes de hierro de 40 cm
Dos sartenes de hierro de 35 cm
Una máquina de picar carne núm. 32
Dos coladores
Seis besugueras de hierro
Cuatro cacillos de hierro esmaltado
Una cuchilla dé picar
Dos cuchillos de cocina grandes
Dos cuchillos de cocina medianos
Dos chairas
Dos espumaderas de esmalte
Dos espumaderas de esmalte
Una tabla para picar
Dos trinchantes de hierro
Dos trinchantes de hierro
Un molino para café
Un tostador de café
Dos morteros de mármol
Dos baños de hierro galvanizado
Doce soperas de metal blanco para diez raciones
Seis bandejas rectangulares de 30 X 90
Veinticuatro cafeteras para servir doce tazas
Ciento veinte cuchillos de mesa marca Toledo
Ciento veinte cuchillos de postre
Ciento veinte tenedores de postre de metal blanco
Ciento veinte cucharas de metal blanco, de mesa
Ciento veinte tenedores de mesa, de metal blanco
Ciento veinte cucharillas de metal blanco
Veinticuatro cazos para sopa, metal blanco
Ciento diez y seis servilleteros de metal blanco
Un depósito de hierro de ioo litros
Dos tinas. de zinc
Trece ensaladeras
Doce salseras
Doce fuentes metal blanco,
Doce fruteros
Ciento veinte platos soperos
Trescientos sesenta ídem llanos
Ciento veinte ídem de postre
Ciento veinte tazas para café, con
Veinticuatro hueveras
Veinticuatro jarras de cristal
Ciento veinte vasos de cristal blindados




Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
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A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en carta oficial del 6 del actual, se aprueba el
aumento de los efectos que se relacionan en el inventario
del Maestro del taller del Ramo de Electricidad de aquel
Arsenal.
Relación de referencia.
Tres densímetros tamaño pequeño, con su pipetas de cris
tal y pera de goma.
Un voltamperímetro de bolsillo.
28 de marzo:de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Ctntral de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.,




Dispuesto por Real decreto de 28 de marzo último Oe
el Intendente de la Armada D. Francisco de Paula Jiménez
y García cese en el cargo de Intendente de ese Departa
'mento, se dispone que el Subintendente-1D. José María
Montero y Belando desempeñe, en concepto. de interino, la
referida Intendencia, de la que ya estaba encargado por
consecuencia de la Real orden de I.° de diciembre del raño
anterior (D. O. núm. 272)
I.° de abril de 1924.
Sr. Intendente General ,de Marina.
Se nombra Comisario Interventor de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa al Comisario D. Francisco Sú
nico y Siebert.
I•° de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.




Excmo. Sr. : Aprobado por la Superioridad la comisión
del servicio desempeñada en Palma de Mallorca por el Ca
pitán de Fragata D. Mateo García de los Reyes, así como
el gasto ocasionado por la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien disponer se abone el gasto de doscientas diez
(210) pesetas a que asciende su importe.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
su Conocimiento y efectos oportunos.-Dios guarde a V. E.
muchos años.-Madrid, 29 de marzo de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
RECTIFICACION
En la relación de cambio de destino de Alféreces de Fra
gata habilitados de Alféreces de Navío, que se inserta en él
DIARIO OFICIAL núm. 76, pág.-416, figura por error de las
cuartillas originales D. Carlos Soto Romero destinado al
Contramaestre Casado en vez de a la Escuadra, en cuyo
sentido se entenderá rectificada la relación de referencia.
Madrid, 2 de abril de 1924.
El Director del DIARIO OFICIAL,
ALVARO GUITIÁN.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
